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ABSTRACT 
 
POTENTIAL FOR RESTAURANT TAX IN KARTASURA DISTRICT 
 
NILA ANGGRAINI 
F3413048 
 
This research aims to know the potential of restaurant tax in Kartasura 
district, to know the level of effectiveness of the restaurant tax receipt, to know 
the taxpayer growth, to know the obstacles and efforts in the implementation of 
the restaurant tax in Sukoharjo regency. 
To achieve the aims, the author conducted research by combine theory and 
reality. Data collection methods used by the author are the method of interview, 
observation and documentation. Data analysis techniques used by the author are 
the technique of qualitative and quantitative data analysis. 
The conclusion of this research are the restaurant in di Kartasura district 
have the potential to make a significant contribution to regional revenue from  
sector restaurant tax. Potential restaurant tax in Kartasura district amount IDR 
399.783.500 per month and IDR 5.575.554.000 per year. The effectiveness of the 
restaurant tax receipt have been effective. The author gives some recommendation 
for optimal revenue restaurant tax, that is: repeated data of the taxpayer, 
improvement performance officers, regular socialization to taxpayers, and 
increase of tax officers. 
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ABSTRAK 
 
POTENSI PAJAK RESTORAN DI KECAMATAN KARTASURA 
 
NILA ANGGRAINI 
F3413048 
 
Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui potensi pajak restoran di 
Kecamatan Kartasura, untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak 
restoran, untuk mengetahui perkembangan wajib pajak, untuk mengetahui 
hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pajak restoran di Kabupaten Sukoharjo. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan 
menggabungkan teori yang ada dengan kenyataan di lapangan. Metode 
pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu metode wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik 
analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah restoran di Kecamatan Kartasura 
mempunyai potensi yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap 
Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak restoran. Potensi pajak restoran di 
Kecamatan Kartasura sebesar Rp 399.783.500 per bulan dan Rp 5.575.554.000 
per tahun. Tingkat efektifitas penerimaan pajak restoran sudah efektif. Penulis 
memberikan beberapa saran agar penerimaan pajak restoran lebih optimal, antara 
lain: pendataan ulang wajib pajak, peningkatan kinerja petugas, sosialisasi secara 
berkala kepada wajib pajak, dan penambahan jumlah petugas pajak. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO: 
 Fa inna ma’al ‘usri yusroo. Inna ma’al ‘usri yusroo  
“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah 94: 5-6). 
 Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh engkau akan jatuh diantara 
bintang-bintang (Ir. Soekarno). 
 Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu, belajarlah menjadi 
kuat dari hal-hal buruk di hidupmu (BJ. Habibie) 
 Bukan kesulitanlah yang membuat kita takut tapi ketakutanlah yang membuat 
kita sulit, karena itu jangan pernah menyerah untuk mencoba jangan katakan 
kepada Allah “Aku punya masalah besar” tapi katakan kepada masalah “Aku 
punya Allah yang Maha Besar.” (Ali Bin Abi Thalib). 
 Saat kamu mendapat kebahagiaan, jangan lupa bahwa di balik itu semua ada 
doa ibu yang selalu mengelilingi harimu (Penulis). 
 Berusahalah menjadi yang terbaik, tetapi jangan berfikir dirimu yang terbaik 
(Penulis). 
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